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TILL echNews 9 DAYS J. P. 
\ \IE Lll 
1 E~::O~~f ci~tt?t BOWLING ALLEYS ARE 
ALSO AT J.P. SHOW OPENED TO STUDENTS 
11 .. J unitrr l 'rum Cumulll\1!1.' t l'· 
ct•uth ;tllnnunc['(l that l ht· >101(1111( ll'!lll t 
ul lmu.Ut anrl I t il "ill lw n p~ rl of th<: 
'-,aiiHd.ay nil(ht prtJKnun nt t he Ltlll r 
I lw.rtt·r 
\ fll· r 11 ,lll rc•,,(ul tour lli rullq:e 
11lni!HI' I'' and IIIS:hl rluh l'll)lllt.(('llH'Ill "' 
olfiHIIIII lht• \IIUIIIry dwy h:t\'t' JU'l 
r rrtltplt·tl'<l a 'lilY at th~ l.ahuluu• Cht 
t•lllll lliKht cluh t ht• (o n lt• uf l imn 
' I 11k rn~: lllllt' nul f rum t ht·•r hu') -< ht'tl 
ult• lnrnau .wrl 1 r;a \\ttl JIIIJnll'} 111 
\\'Hn t·,H·r '' ht·l'l' I t•th 1\rt•n ,uul t hc1r 
tla~t·• "ttl ht• trc.ttcd 111 .111 t·xdu•iw 
11ft'\ 11'\\ uf llw1r llt;ll .u I 'J hc·v \\ill 
, .... ••IH.' Illlllo( I ht• IIIIIH\\ IIIIo( II II( hi .JI I hi' 
IIIli(· \nJ~t•l in '\t''' Yurl. "' J I' · ltru:r-
" all t't' tho• .11 t ht'i urt• anynnl' t·l't' 
I ~• Rr)y lrun.w •• nil 1 ru k ii)Wr• uwt 111 
I ' IHtcll(ll Ill 111q \\ ht•rt• hulh \\l' fl' .1-. 
Jllflng 111 t11r' t•llrullt•d 111 thr llrarn:ll tt' 
dt·l~.trtuW11t ut \\'tl•un Ju•uur ('uJ. 
fl:l!t: ll uth !o:rl'\1 UJI 1111 ('hu (I )lit' , !'-IIIII h 
!', rtk 1dwrr• their l':trlw .. t rNHlll'lltoll• 
.m• nl ~• rl't'l \'l'llthtr' ~ill I! IIIIo( ll lltl r ry· 
in ~ot tlwir \Hiri' ' lhruugh tlw ''~'~'•'\' 
'l'lu, lllll ' ll' Ita~ ht'UIIlll' an tnlt:J,tr.d purl 
Hf llwir n·pt'lltlrt• ~tlld tlw lttthl~ fur 
thctr populartty ( ' ulhtnruly l'llpl'rt · 
n11·ntin~: . 1 ht·y huw t•\'olwd tlw :'l:t'l!l'll 
.. pi rit unl 1 rum ,, •mnplt•, tlllprOillptu 
ftt lk 'IIIII(, Hilu II Jtll.l. · llrtt'llll'tJ ~htl\1 
tum· "lull: o,tl ll kt•t•pin~: 11111~1 rtf ''" 
ha•u t•.trlhlnt''' 'I ht'\ •Ill)( ,, tappdlJ 
u-.inJ: till prop .. \\ lmt '"~"' I l nm.w .1111! 
l nt tl•• nut •1\ lc• tht·m'<t•h r•• a' •trto tl) 
iulk ,jlll!l.''' •mrc• tht·~ kt•l tlu' \\IIUitl 
lllllll"l' 11111 m.ltl~ n:•l nt 111111' 1111 1 Itt· 
IYJI•' •of 11111'11 tht•r t~>uhl • tnl! In 
' l l'<rtl thQ .art· ,, JM.l· lulk tlun pn• 
wutill)t IJolh ulrl :tml fll'll IUill'' in a 
h.uul · tl.•PI•"'~· ltw ' ·'111''".11 't)'h· 
Ju a rt'\'lt'\\ oi thr•tr JK'rlnrman .. · :•1 
lht' c:.tt t• ui llurH lh(• { lllllltlll .'illltdrl\' 
1 rtli11111 ... ud " It '' rnrr• th.tt lulk '11111 
l't'. j lllt' t'l:trt nl lht• l'llll'fl•IIIIOWIII Jltll 
h '''IIIO IIIII 1'1'1 ftlr•~t>tl I\ it h l'il ht•r 11 11 
11\'t'filhlttlfl.lnu• ,.r t.lknt ur lihihl}' ,,, •• 
, ,•rvt• llw l~tml-. 'prrlf ' '''" '"·"· ' t'lllt't· 
t.tinlll~t.' ;illd ' n•.rl " 
" l ltrtl :tll ,tnd lt .l , \\htl \\ti l h~· •II t ht• 
(:air• u( llorn for tlw 111'\l luur 1\l'('k ~ 
Half PR's Train 
Week at Devens 
..... llurd.ll' \hi ~ l .tn h nwmhn' ul 
l'nrn t•m>• l· •• Jl l 1n-hin~t Rlllr .. lrfl thl' 
l'•·tlt , 1111\pu, l~~r ,, lnur tJ.t> 1 r.lllllll!! 
t'&t'rc ,,,. .n I 'u1 t l>t•vt'll' Thr <':OO JM' ri 
ell~t· Jl•l llll'tl in thl' \ ,trtuu• . tdwiti,... 
'"" Ill' Ut j!rt'.ll 11"1'-IMI\t' I"'' "-Uill · 
nwr 111 tht• JUIIItlt, 11hn ttklk Jlotrl :"W\'· 
rr.1l 1 htn~ot' nnpn·,,cll tlw nwmhc:r .. 
hut I h<: t'Xl dh•nt (uud prm•tdctJ h\ lht' 
'-IIPI"'rt unit , C'nmp.1ny II 101 '' <.;ign:-al 
u .• u.,ltun dl'llllitrly ll'lt the ~~~~~ llll· 
prr· .. ,iun, ~''tlCd,tll y "tt h 1 hl.' t111rm rc•i 
dt' lll 
\ lin .trrh·,tl !-•IIUrtl.ty th1• JITrlup 
rill•\\ II('{C•~Ilr\' t''! llijliiiCII l 1111<1 ~tWill 
11111r h .. r tlw r't'lllainder ni tlw d.•y •l'l · 
'"" 1 ht• hnrrnt k,, 111 ttrdt•r F rt•t• 1 tmt• 
Ill ht ''Vt'll illll \\'(h ll>t:d hy MHlll' lti 
1,. •lUI' arqu:untt•d "tl h '"'"' P"\ 1 a · 
,,· 
I • 
I> 
h 
ul.n ll\11rll111't ""' c.Jcvott•d tu .t 
11 lht• trmniH<' (,Jctlttte• lllllt"" 'd 
( 1• tpt•l Tlw .lcth·ttti'' ni tht.• r.Jay 
''' ho:~o,run ho,u•wr. The unu \Itt · 
I r.\ll!!~' hrtnl: n( tht• ·' , .• rn,kct 
''"!! th~tr 'hrain g;tnc: '''"ll'· ""rk •nnJI' 
tmd mnd~·rn folk ,unc:- '"' h .111 I hl· 
(·u~r~~y nnd -pint m:u:·•·•ry tu m:akt• 
till· audi~:nu1 ll:cl thul IMh h.td l'XJit'n 
t·m r•cl ''hat ewr t h~·) '' l'ft ... in~ottl11: 
nllllul •· 
Tlw~ tHt' unHIUt? in th.lt lh~~ •1111: 
\\ tthuut at rnmpan•mr•m I n,u•;11l 111 
t.1kin~: halt the •tt 111 lllllt' tht·ir 111 
•t rumt•nt, the) ,jm~h Ill\ r• t h1 nnmr 
uf thr• •Uill( .111!1 h1:cin thl' ltlll:r' r · •II.IJI· 
111111.: rhythm 
'1 hr: lr:atUrl' ul 1 hl' \1\'t kl•nll 
'Priiii!IIIIW 111 tlw "rout h •l.trnm: 
k uh • .rd :'\blth\' .ami ha- utdu:-lr.a. and 
l<rl)'lt-41 -m~tcr ,,,.,,. IJl'l'.t, .. tll·-l.tr· 
nn11 \\llh lnm:tn .mel Ira 11n "••turcl.•~ 
'1: tl(ht \\til ruurul 11111 a l'<'rltH ",., k 
t•ntl tnr I l'lh m•·n Jilt! 1hc1r tiJI<'• 
l'it kt·t ' '·'" I~ JIUTd4t~t·tl I ftllll ft 'Jifl.'· 
• t 'II I ,IIIH'' tn ,dl lr;tlr'nlllll'• ,,, \\t'll 
"' tn tht dt~rm- Tlwv :m • .:s 00 hlr 
tht· lt.1ll ,mtl ,11"' l;1r tht• "utunl.t~ 
•ho\\ II !luul!hi ill uiiiJUIIIllUII "llh J 
1lanu• 11 \kl't lir ~.1 00 llthl'f\11•1· 
Inman & Ira 
"'•·r .md "·'' -ht>\\n lht• mntn (C.l· 
•I thr ~I 4l\ nwt.hurn tank 1\•r-
he h1ghli1tht oi thc cnilre tny at 
Cosmopolitans 
Hear Bissonette 
X 
V-P J. WALKER CUTS 
TAPE TO NEW LANES 
'""lt·n1' ur pt·r-unrwl .u. 11.111 10)1 111 
htl\\ I '\n lh'l' .:.tnh' m.l\ lw •lllrtnl 
.uu:r 1r I ~ p 111 •Ill a I• 10 p m ''"•til~ 
u.>~ or .1 ltt•r 11 I' p m un ,, 11 .ltl p 111 
d.tl ~~~ 1111•n tlut n thn•r •tnn.:• 111 
•U<~ •·~·mu tn.a, Ill' l•ll\l t•cl 11 Ptht•r, 
J a mes Walker Cuts Ribbon 
NOT I C 1!. 
\ I) VIlli(' II h11 I'< ilpph 111!1 \ II till' J 11•11 
tul t ' fur ,, '' httl.l r'l111' •H l11:an ph•,•••• 
llt•lt' th.ll \l untJ,,v ,\ prrl 10, 1111•1 •~ llw 
l.t .. l rJ," C11r ftlut~t l•uJ.tnrtnl \ ul \ pph 
, al11111~ fur tht· I fH1l I 111• \ <1 hwrl yr•;.r 
I hi"\ .1pplt• .llltfll'- nn· 111 I~ ltlt>cl .rt tlw 
Oihn• uf thl' 11~.1n uf !-turll•nt" 'I h•·" 
ha1, IK't n !lnl\' ,, (,·" feonn• turm•!l 111 
tn tlltr tr ,.,;, .trl' llltc•n·,tt•d in 1111.111 
11,11 ,tJtJ tun; 111 vuur .rJIIJht olllnrt u• 111111 
.h Jjtl' 1Ith• '" I hal > IIU \\ 11l nul 11\ l'flu"~ 
the 1111nl rl.ttl' 
I ht rlt•:tdlutr (nr ttlm~o~ ••l'tlhc .1111111 
lrrr Uunmt•1r) Jill llr•lll 1 1 111 d. I\' 
~l .t) I Thr· •· po-ati•m- indurll' II• .1r.l 
( 'uun-,·l~>r f'<Jun•l'lnr \lnr11•111 ll .tll 
1 lininiC ..,t,lfl ;tnd \Iaii i r- f•~r I" 1 1.d 
ftJIH """' 1\ nyunt· trllrn• trd 111 .t l llt•t 
t iun m.1y uht.un appln alii Ill• .11 1 lu 
l 'lat t'llll'lll (litH t' Bt.ynl<tll k m 4 I i 
' I ht•.,t ftrrcll •h~tulll h1· fdll'tl ftUI ;lilt! 
1111 n··d 111 ·•' oun . tk pu~·•blt t " \I r 
I t il•k .11 lht· l'l ttct·mt·nt Offiu· 
'1 h~ l'l:u ··mrnt (Jffit, hu~ rrwakll uu1 
tu all •t·n•ur' anrl ~rnduatt• • I Ucll'nh 
qU!·•tiunnatfl'' ~~·rta lllllliC lo \lltlllltHMI 
tJl:trt• ait1•r .2r:tduauun ~tud••nt• h .• , .. 
thu• for l.il'tll ncl!li~:t·m in 1urnm11 l11 
the--~ fnrm( \ II J~C'IJIIt' \\htt hrt\'1' u•t tl 
the 1Aan•ment flltlhlll'- illld onr u1hrr 
,, h, hoH· lht••e 1JUC:<I1unnnirr •h•Julrl 
1111 them nut and turn lhl'rn '"'" th1• 
Placement Oll1ct· at thc·tr r·;irlit•,, ,,., •• 
.jhJc crmvrmence \'ttur t•.cl(ll'tlllf'"' 
"til l>t' •incerel~· 3JJprec t:lttd 
EDITORIAL 
A CLUB WITH A PURPOSE 
Before 1940. the Co:.mtJptlliUtn null tnjoycd a high !-tanding pO); ition 
nf prwnin(·nc(• on campus. Thi5 assemhlage of forei~n s tudents was f~nr 
of the mo'!.t acli v<· and respected organization::. at \\".P. I. However. dunng 
tlw years 1941 through 1946. the student body con~i~tcd ~ r only Americnn 
'l ludt·nls. and the Cosmopolitan Club a ll but ceased to tXI !>l. After the war 
cwr frirnd~ from ilbrnad s tarted 1u trickle hack inw the Ins titute. but the 
( ·o~mopolitan Club !'cemed to han• trouble gNtin~ rollin!{ again. . 
In r<.>t:<'nt years Professor Back ha 111ktn the helm a-. faculty af_lv1~11r . 
Hd orc thi., the interes t of ft~rciJ{.l1 s tudents sc<'mcd not as keen a:, ll had 
betn. and the club lacked the spurk that gave it ib form er di~tinction . 
Th(•n the organ iulli!1n w:ts IJ!Wnt:rl w all students interested in world af-
fai rs, bringing an rven more cosmopolitan lluvor lCI it. ~ greater insil!ht 
into world custom:-. and affair!> wa.o; afforded tht• memher~htp. ~otcd :>peak-
l'ro;;. !O uch as Father Hissonetlr, of Assumption \olleJ{e, a priest expelled 
from lht' Sovit· t l ' ni(m , have: presented intere'!ting talks to the ~roup. 
l'rugrams are concluctcd tl) activate the minds or al l those interest~d in 
i nll' rnationa I relations. Thh-. revitali~t:<i h:IIows hip of »tudt•nts COIH IIlii£'~ 
to thrive·. pmgrts<; , and carry for th with the spirit uf it o; foundt•r, , 
K.JS . 
LETTER TO THE EDITOR 
l h ;AI( ~ lltS: 
T EC H NEW 
1-/0NOR ROLL 
On .\l onday. .\ pril 'J. tht• ~~cunJ 
annual horwr .. banquet \ \ J • held 111 tht 
dintnl( roum ui .\ lo n.:i.l n H JII . Owr ZOO 
-tudent- and inculty mt>mher, \l cre in 
attendam e fur t he roast beei dinner 
-ervcd in recognition uf lhO~t' upper 
cla.;~mcn un hvnors inr 1 '' " consl•cu· 
tiw .eme~ tl.' r' and the frc,hmen on 
honor-. durinrz the Fall ~erne-tcr of 
1 he '6 1· '62 ~chou I yt•:lr llean Donald 
Dill\ ninl(. arting ;,, ma-.t~r ol cere· 
mon ic ~. con~otrntul:ncd all pn.''l'lll :Hld 
d rc\\ .. pet ial ,tttcnt ion tu 1 he 12 -.tu· 
drill ' rcc£' i,·inj.t tht' z-enith ui acndemit 
,wnclarri~. a -1 00 
The I(Uc~t , pcakcr ui tbc e\•cninLt 
wa- ~ I r. Clark t; Altt a~, i~:nctl lll 
:-tr:nc~k ::; ludic ... . \ dvnnlcd Dt>\"l'lop-
ml'nt J.;~bo ra tu ri l'' :\li·oilt> an<J ~par.~ 
l>i\·i,i•rn nf the Raythcun Cump•my. 
~Jr . . \ ht in hi, ~tx:nch ,·ntJtlcd "Arm' ( ·,,,t rol. I h Cha lll·n~tt· ltl the En~:i· 
lli'!'r .. di-.ru,;,cu the po,~l hi lny of CO · 
t11Wr:nh•c a 11\1~ t'tll\l r et I lwt \1 •·<·n na · 
t icm ... nnd tht· JJf' l'llt'\ t' and nwrhanil, 
nf dhul rm.mwnt. 
' I he ln\'Olation ol the h.1n4ul' l \\ ," 
dt'livereu hy 1 he Rt',. Jn-.cph .\ xl'n-
rulh ,\ rr:wgcrnrnh and au·nmmudn· 
LJOJb fu r 1 he banquet wert' rnudc hy 
I h'nn Ern'''' llolln1\ ' and Rtt lph llcr-
ru k . f!l~~uh:n t o t Ta u B<·ta l'1. 
:\dam>. llndcl () 
Allt~nin t , Pcu:r C 
-\ nd~rsun . :l'l arl.. (" 
\ nr.:~h" ich. Alb~n C 
Huchcld('t, Ph ilrp I. 
llal·k,•r. K~nnl'lh \ 
Bamn, Ht•rJhtrd 
RMuai. Ronald ~ 
Ho•• 1.., Charlc:- M. t l 
R, hn. l<ub~n I l 
Rt•lnm:.•r. ChatJ,., F 
B••h·illc. Roh••n l' 
B .. mutl. K,·nncth t• 
Btl\ k Tht ma• M 
ll ril:t.:.>. r ,•r r\ -\ 
ll rtlll n. Kenneth \\' 
llw wn. R ~~ h .~rd :-.; 
('uradn nn,t. 1-r.tnci' X 
Caru>~ ll .t , Cumin,• A 
('.mara. Ri, ha rt! S 
Chi;l<'a ro•li, :-.;,•it 1. 
Chulu t .t n ~l;\ . l'<•l•·r. Jr. 
C'larl... Rnht.'rt t' 
C'b\11111. lla \' icl S 
Cnlwn. Sutnud J 
t'unk. Gurdo n 1) . 
Ct.utw r . ~1:11\·tn II 
C1.1 hulk:t, Fr.mk R 
Dak \ll,•n S 
I lu\' i,. ~lirhad \ 
IJuhrn l\••l, J..i. j nnw• T 
l luLtt. \in.~ r S. 
t lominq ut•t , Rilhan l F 
llr.•.tn. Rulwrt E 
I >uni..Jc,•, 1•:wid E , J r 
~: rh111d , :it.•q •n J 
Erik"'"'· !Hchard II 
F.tt tt•ll . Rid taal 
l'••nncr. Pt•l t·r I< 
h ort ' • I . llarn 
,o;,,,. IIC l'C •US-/'"~·· 
ll igh Hn nor,. 
r mtlcr. Rilhnrd C 
e nrri> •n. R11bcrt I. 
l:an·ai•. Ri.h.tr<l \ 
Gin1u~ . J • <cph R 
(;t)t~tlah·. Hru<.· t: . 
(;prdun. l)ou r::l.t ' t: 
t:o r.t••n. :\'1 idt:~t•l E. 
(;, \Hh. R~th< rt II . 
t:n•• J..i. j ohn j . 
l;u~mb m. J lnW- H 
ll.tll. Rub<·rt II. 
lla n , h hn T 
llt• nrick••.llt, J uhn F . J t 
llcrricl.. . l~nh>h A. 
tlu i1m.1n. ,\ lien 11 
J ud , jn,;. Rtilll'l'l . \ 
K •• min·l.. ~. J ·" 
1\..wlan. t:••r:tltl 
Kl'nnc;h , Fr.wd, E . J t 
K.·rr. l lc•nahl I. 
Krikurla n. K~nnl'lh t ' 
Lu t',l\ <~ , J ''' ''Jlh I. 
l.l'nm rw. Luui- \ 
l.hl\rl, K.•nn,•lh j . 
l.uho•r. ll,l\'111 ll 
t.unch: rt>n , J 11hn R . J r, 
l\1 a( hllni,, J nhn, J r. 
M an10i, \ iclnr ,\ . 
~ltl)unn!'ll. ] t~hn J 
;11 cl:.-r . Rnt:cr r 
~l rGuinm·••. 11,1\i<l J 
~ 1 d ""'"" · Kubt•rt 1-: • J r ~ld•h•r. lkrnnrol J 
M cncnl\ . 1-:dw:mt R 
~lt.• "'-""t\n~t·r. lt .H S 
Milthtnian , lla rt ,. :\ . J 1 
:\lit -.hilll)t, (:l' llft.:•• \\'. 
Mlllll;t'ltll . l lnnuhl I. 
:lturtl••<"ll<', l' hitit, .\ 
'>:urtun. J(idlttttl I 
\ 11 ril 18. 19(•2 
' ' •truttl. J anw• ll 
Ohcrbe.·k. l'<'ll'r ~~ 
<.kh•. lta rrv T It I 
Olut it·\ . J n m~>• \\ 
1\·.Jr•""· C;u t R 
Pcur.1. Rullt'r l A 
l'i,·J..,•tt. Rt!t>t•rt \ 
Pi•·r~··· J ,\lilt'> \\ 
Phill itl>. \\'lllllllll R . 
Po•• t,. , . Funl..lin S .. J' 
" •' ld n . . \lflt••l R 
Rc \ fl<litl<. ll.tro>hl l' , J 1 
Rho:.•ull. Eu~t~n·· \ . 
Rite\. F t~•do•rit ll 
R··~cn. \\' illi.llll I. 
Rudnic-k, St<•ptwn ' 
S .ll' l"tl, :;,,., en ll 
Sd1u' h't. Paul \ 
:knll. Ridraro t \ 
:idlt·• nld. En l.. J 
$harm1, Paul .\ 
Sh,•t n ·, ll11 wu rd 
Sind,·r. tl rian 
SJ...~i,•. ,\ ntln•ll 
• prin~:. Frand• E., J t', 
!'o rulu. 1'11ul j 
Slt'lunik. t'at I J 
Slnw. Rttlwrl t• 
'konwam , I h-n• 1 
s .. Jj(<'r, \\'itlitlln R 
Ti.•n, Jnhn K 
T.mm~. Undtl .\ 
\\ au , llnl•td II 
\\' dnj!rlld , Mitchell E. 
\\' t'•l , \ ntun J 
\\'hilt•.:..idt•, l:t'lll ..:·· 1) 
\\' it!hull•••n. l'l'lt•r II 
Z.nllt!~l . l;cnol•l 
Zll \ tWr. j uhn t: 
The Srt·t· M ullaputli tcthnical Cli!Jp<·ralion progrttm i ... now well nn it s 
wuy to succes'>. The twu ~I.E. Dt•partmcnl. airplunr r~gi~w~ are ull cra~<·d 
und n·ady 10 go 10 tht• Boston docks. :u. -;owl ns ... htppmg prtpt>r-. <trriVI' 
from th1• T cchnico Fnuud:uion. In addi tion . llUIHerous text hook., and 
tt•t·huical nlagazint·s are m1w packed. A ga:-.olilw l'llJ..dnc·. and a Herc.;uh.>~ 
dit·..,d an· the· latt"\t T erh donations. 
,\ nwulwr of our ... llul<• nt ~; th·stn•t• high prabl' fnr the un~~·llish timt• and 
l'fftll'l thl·y have· pu t toward rnakinl.( the program 11 ~uCrt"•s . l'n fnrtuuatrly. 
htl\\'l'\ll'r. Ill ll('r llll'l lllll'r ... II f I lw SIU!J!•nt Jtodr hliV(' llllrrll\\ I) ('lllld(' lllllt'd 
the 1·ffort s r1f tlwir collen~otli!'S. without rru lly un<h• rstandin~ 1\hy thb work 
i~ hein.~.: tl.ute. Thl· folhtwing fiH'h abotut the T1'1 hnim program urgt•nlly 
IWt•d dal'ifyin~ : 
NANIGAN'S AUTOMATIC - LAUNDRY 
( I ) Thi~ pro~ram is ~tudt• nt - foundNI and ' ltult:nt · nlll It i.., IIIII' pr~t~:rr 1111 . 
IIIIi thl' program of thl' \\'.1' .1. admini.., trut iun a !> ~uc lt . Thi.., i~ tna· de.,pitt' 
tht• offkial-loukin).( uotin·s. \\'ht'll':J~ tlw :uhnini~ 1 rat io11 :11111 fa cult y uf 
\\' .1' I. havt offNNI contm<•ndahlt• a~s istance and coopt•ration. tlwy huw· 
not tukt· ll tnn trol. \\'1·. tlw .., llllh' IIIS. an• in r har g(•. ,\nd plan ... an• 110\\ in 
tlw makin~ 111 rharter tht: pruw am a-. un l'"tnlll b lwd t' \ lra-currk ular 
activit y. 
( 2) l 'rnfe.,:-IJI' li flll111101H I, fa cult y udvi, or to tlw )>tlldl:'nl progr:1111 , rlt•t•-. 
nnt din·cl or n1111 rol it. :"\or \\ill ht• t'l'll ~or any pri\·alt' r nmmunk;llitllh 
Ll'h\'t'l'll ~ tudt·nls of tlw two ins tilull'<i . I I i~ job i' mPrPiy the h:uullin~ o f 
tJ jlh iaf commuuiuHinns ltd \\'(•t•n ! ht• I wo ~ll huol... Il l' a l ~" ar h a~ liai.,cm 
llt·t \\l'l'l1 :-; tudt'nt!'>, and far ul tv 111rd admini ... t rat i<lll , and !Jfft•r" guida ncr anrl 
:u lvkt· lttiiW ... tulknt ~-: roup . · 
( {) Thl're i~ only Olll' rt·u l n·tt.o,on \1 hy Wl' an· duin ~-r th i-. work 10 ht•lp 
tllll ... o111t· oth~o·r human llt'ing-.. : to ~i\'\' otht·r studrul ' likt· t•ur, t·lvt·-. a 
chanrt· Ill rt•ap tlw henrlits of the education ICJ whi('h ~on(! fnrl\111\' hth 
l'ntillt•d lh. ( 1\ nd no matll'r hnw nnwh \\'1' may 14rumhlr about tlw Tt•( h 
grind. Wt' know thai in till' t•ntl it i~ indt·t·d worth it. ) Our dt>, irp 1t1 ll,.,j,, 
tht•St' l udian :- t Utll'llts i:-; no diffrn·nt from your wi ll in ~tnt' ~' Ill help nul a 
frit•1HI wh1J i.., in a jam. Sn•(• ~ l ulluputli ha~ a vit<tl nrl'd for t•ducalional 
Pquipnwtll . And \\e havt· en•lu~h ex t ra ~~~ th;lt WI' nu).lht lo lwlp thl'm nul. 
It io; as ~illlp l t• ~~ ~ t ha 1. 
(4 ) Tlli ~ is 1101 a ~tnt-way '- tn·rt . Then· j, inht•rrnt in a pntgrum :.m·h 
as mtrs. uu invaluahlt- opportunity tu htcnmt: fami linr with nnuthcr lund 
nnd its JWnpk. \r1• hnw rerci\'t•tl :-inct•rc lt•ttt·r.., nf :•ppreciatinn frnm ~I r. 
l'ra~ad , l\ la na14i11j.( T rtiSit'l' uf ~ret' ~l u ll apucli , t''\pre-.:.. ing the• \\il l im.:nt·'~ 
nf !> llldt•nt :- and fa culty to ((11111llllnic>llt' with tlwir .\ mcric:-tn counterparts. 
Such a cnlmnunicut ion wnuld han• ~: reat vuluc fnr both participant:.. 
:.. contrihutimls conic in fnun tlw nlwnni. all!! as the• nt•wt•s t item~ from 
\\' .I' .J. 's bhs llrt' obtained. the dforls nf manv hands will lw nct:dt•d tn 
null· and n·atly tlw e·quipmcnt. Anyone wh~1 ~~·ant!> tn participllll' nn·ds 
only to wntnrt Rick ~cnlit•lcl . i\ lorgan 40() . It i' ht!pCtl thrn many more· 
:- tudent:- will ~criou~ly nnalyze the T rchnico prouram llJH'nly offcr ron-
s t nt ~:tivt.' cri t id'-m. nnd willingly furni:-h tiH•ir a~.; btllllt'l' 
HANS Bti'IO.\II IHk 
l' uhh• lwd \\ <•1'1..11 F~n·pl fu t \ .t(n li"" an• I E\.l tn l'.·ri"d• l>urrn~ th•• l'ull,•t:•· Y.-.tr '" 
Tlw Tt·rh i\, ... , \ ••tw•inlittll of lh•• " <trrt'•h •r l'ul~ ll'rhnir I U•liluh• 
1-:tfitt•l i>t Cltirl . \1.1• RFU \ :\101.1:'1. ,\ R1 . J K 
/•tfi/1111111 StoH 
Bi1.1im" .'lt 11 tl . 
Hu•inl''' )l.lll.l l<<'r . • . • . . . • . . 
\ tl\\'tli•int: :\l ttn.tl:<'r 
Cit,·ul.tlittn :\ l ,umll<'r 
,\ ••ht.mt \LIIl ;l \!l'r' 
1\.~nnl'llr \ II.H l..1·r 
DotJ.II<i R Ruhcrl•un 
j l' hn H L•IJI..o 
Rtc hnrd J :'- tlnun 
. 1 lt-nn H St hrllt'tln 
Pnul 1-: ('ahah•n 
• ...... ( ; ~m~c !' \ 'it tn• 
.\t.•rn•l II Cla\wn 
l•nt nd~ E 1\.o:nn(•th 
J nhn J . .l lcrn,l 
. Jume- n 1\.ca tinc: 
J ""~ph \ • Jj,.;, u l.u: 
P .tul \\ liLtcl..a -. 
F.\lTl.TY \I)\ t ~()R l'rn11·--or Tht·ndnr, H l'ack.ttd 
t'ht.' vit•\\ , ··~pr•'·'••d in thi· pap••r !lr<' tlw-.,• ni lh•· t•tl itu rint -t.tff, and rn 1111 " •') 
J<'llt•< 1 1lw ' it•\\ ~ ,,f \\ ur,·•·· t<'r P11h tl)Chni, I n~lilllh• 
ICE CHEA\1 STOHE!'i 
IIIC. IJI . ,\ 1\'Il S T U EET 
ll!! il ' '"'" ~tr .... t . \\ urr.-• t '"r 
3 08 "~,. ,. 1 Uu\IJI(IIJrt ~trn•l, \\ . Uu,)J,Iun 
1 .. •1 I.IIH' •iln S tr-f'rL \\ Ufff'Mh •r 
'-'••r\in" Ut•li•·illu,.. l t•t• C r• •nu• ntu l 
Tu,lo·fu l Snn•l .. lt•IH•.• ut 
'l'lll'ir IJ,...,, 
th'wu lU · '" • \l ulu11~ ... :-;ott . • t-'ri . 
~"'· Ill ,\ . \1 . I ,\ , \ 1, -
Tech Gives Rare 
Gift to Museum 
~llllll'llllH; ajln it \\';h di:..iU\'I!rCd th.ll 
lht• lth littl lt• )I(I, ,C,,t•d II 'lf'l Ill \\'h ii -
1\'Url h rim: and plu~ ~:nU L!i'~ '-mu· ~• I 
1 hn1 1 inll' 1 hi-. \\ ,,, 1 h•· unlv 'It' I kn111\ll 
in t'Xb ll'"' ,. the "mith-.om.m l tt-I IIUII! 
w ;l', H'rv att~inu-. Itt )lt'l it L'nt1l ""'' 
hli\l'l'VC; I h~· \' h.l\ t' h(•t'll 111 ll' l' 
k t·n•ntlv It \\ ,, .. tlt•thl~·d th;ll till' 
\\'hlt "ur1i1 "l'l pluld It~· •<' Ill tu t hr 
'-mith, ontnn and a 'L'(nml lllqllln " •'' I 
mndt "' 10 t h,· mu-t•um ', ttltt•rt·•l llw 
mu•tum r;·pltt•tl that 11 had cl i•ut \Trt'd 
auuthr r ~~·t .11 l'urdul' Inn lwt au't' of 
Ill(' i tl111ph•le'l11''' tl f 1111' \\'t~nr~t;·r 
'J'(•th , t•t tllt'y ''nuld ' till d<·•in: 111 . tl 
quire it. 
l'rufc,•nr Rul t~· rl J 11:1 11 111 1 h .JT~<' 
,,r ~ellthrt!l 1 he H'l l'xplairwcl ' " - 111· 
nif1r:mce. The \\'hit 11 11 rth -t·! i-. n1111 
pri .. t•d ur ,, 'll't nf rin~- fnr nwa-urinl( 
uutrr di:~ nwtl'r' .1nu J -.(•t uf pllll!' fur 
111 i':l~urin~t mncr llhU1Wlcr' Thc· c. 111 
rnur:r. haw hcrn finch· nntl :11 rurn11•ly 
)lrvund For ~u ch a· llli';l~urint.t ~ct 
whit h m.1y he "' mut h n- l.' il(h ty yt'.t r• 
nld. tht::~c in~t ntm.·nh 1\ (' fl' <llnutintd) 
IHtumll'. and furt her "ltl l tht• ! \' " -.(·1 • 
mrnlion1•d a r •• thr only rcm.llnlll l! lll't l 
knn1111 in <"<i• tt•ntr 
TECH PHARMACY 
S. llUROWITZ, lt.r . Ph• r• .. WPl 'U 
A T edt Store For T edt Men 
CANDY - SODAS - DRUGS 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Work Done on Pre mises 
SHIRTS LAUNDERED 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
lAUNDRY WA SHED , FlUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHlAND STREET 
Telephone: PL 2-4980 
Across From Dine r 
BETWEEN BITES . . . 
get t hat refreshing new feeling 
with Coke ! 
Bottled under authority of 
The Coca-Cola Company by 
CUCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
J 
. I ()(, ;z TE C H NEWS 
-
H ~LL SHUTS OUT M.l. T. AS 
E GINEERS SPLIT OPENER 
•turcl:t\ 1 h : \\'11r< c•tcr ·1 Clh Jlliltl' "nh Tct h • •t't t~nu and nn.1l run Lu•un.l th(• llc\t b.n tcr , pupped Ull 
l'.tm ~'clllUrl'<l ht ( 'aml!ridl!c ut t he u,tmc ~L I T ·n•rt•rl ti l! un 10 the· I ht·n I red )lt,lnurt hit ,, line dnvc 
.... ) la--.H hu•Nb lrhtllUtl' 111 •n••nll ruunh .• md •lxth annm~:· l!t:l tluuhlc Jnd Ru~.tcr rutl\'ed tt• third 
I:\ 111 .111 a 1 tt rnnun douhlc- till I! nnt" run in ca~h mnan11 ' I hi· 1!,1\ t' \\'hilt r<1undlll1t tht h.tL: be \\,t. cauj!ht 
Sports ~ighlights 
Tht• time h.t..' tlllllt' ' '"' ' ' auain for u:- 111 makl' tlw choic~ i,tr tht• ,\l.L" 
I.F Ba ... k.:tball Tc:.1m. l'rut· Ill f11rm. thL ... \t>Jr wa,- anotht·r HI' d•ht' 
cuntt·'t l'nlikt· pa't ~ear ... hmH'\'t'r, tht' :-1 ~1rt:- Ediwr~ rt•linqui .. iw\1 .til 
ui their intlut·nct• on tht· math'r and th•liWrt.'tl Lht• rt..,punsihilit~ ''' tht• 
coaches uf tht' \<t riuu-. iratt•rnil~ h.>am-. tht•m!-rh.~ T ht> ,.,,tin~ ,, ,,.., t'llll · 
tluclt'd u n tht• ba~i~ uf tir ... l anti -.t•ntlld team nomiuatinn. . with .1 t't n.t -.tran,.: 
\'lite wei1:hin!.! 1\\ICt' ·" muth ·'"' tht• lultt'r Tlw tinal rl>::- uh;.. an• a::- f~tlh111o.. : 
1962 ALL-INTERFRATERNITY BASKETBALL 
"ELECTIONS I tw llr-t l(;tml' hc~t;tn ••I I p 111 lht'm ,, •Uihtanti.t l cnuu~:h h.'ad II• I:U uf1 I(UMd .tnd \\,h hll.!~tcd out \\'ilh I 
Ru1t• 1 urn' 1 he lt'afl olf li:nu·r wa, o:1 Jnd 1\111 the Jl.!Oll' ~luhn;ar1 on ·ctund. Pl·tc )L.trun ll<.'~tt Finl T caul t!Cond T eam 
rt'llt• 1 hul l>ac:l.' Ltllllllil 1 ht• ' "'wud ' I h<· hn.tl •<·nrc " ·' ' i -1 ' I hl' 11 tnnlltl( uut an 1n111:hJ hit ami th~ next hittc:r 
h:alltl •t~o~,lwd .t ltm~t hi11h II}' !Jall•n·<·t pitcher wa' !'rank Horvcy 111'1 )'cJr'• I.e, ll .trt .t JUnlur •IUtlwltler. -mn·hcd G- Bob Cla rk. POD G- Bruce Ochieano, PSK 
the loll IH'Id rcn r t• 'l'hl~ ltll\'1' the L'll · uuto, tandirll! pitl.hcr in the l!thltlll .trca .. .... n~.tlc th.ll .,,nrt~tl :'tloltnJri 1\llh lht• G- Brian Sinder, AEPi G-Oick Allen, SPE 
~-: 11w1·a lr11111 \\'un co, t1·r rm t•arly 1·0 Thc lt) ... illll pll chcr 11:1' llarrr Kapcljr, run 11htrh 1111• '" hi.' th1• onh· run f J · f . d T F J h ~ · PSK 
I I I · ' h ,,., r,·• l ,·n th·· ,.,,,,·r .. "'·im•' !lull ,·, tl· '" - •m. 0.r.an .' -· - 0 n -.:~tStare, k·ac 11 111 t e•Pil•· :.mnc P"1"r ... uppnrt til I t' • , , ,.. , • • 
\l l•·r lht· rc ... t or lht: ,,lit• Wll ' rl.'llrt•d l:otrly innilll(• uf tht• I(;IJne piHhcd u thllll(l'r <lnly •llllt' thmUI(htlUt the )::lfm• F- Phll Pt lt bo~nan , SPE F- Bill Goodwin, ' AE 
tht• .\l 1 I' team ... tcppcd intu the pic . f:nrly ... tcady hall l!ilmc \\'ith mt·n'•m r'1r...t ••nd third 11ilh u1'tt~· C-Steve Osterlin~, POD C- Steve Rudnick, AEPi 
wrc h} m.tktn~t 1w11 hu ... . two 1\lelk• .\ ftcr a 111cnty mhl\liC ilrt~Jk t h•· ,,.,. •Inc. uut l..arr\' m.tnJ.:t'd 111 1Htch him- COACH _ Harr Ra d 'e POD 
.tnd .111 t•rrur )(llUd trJr lnur quick run~ uuu i(lllne 1111-. under "·'>' Thi· lime tht· •t·ll oUI nl dJil)!t'r ll\' ll1Jkll11! tht' lll'XI Y p J ' 
Thi• 11111 r run inrunK ~~~v,· thl' ) 'I 1'1 ' l cth (lit t ht•r wa ... l ~1rr> llull .1 C:11rd· h.1tu·r ~t•• <Jm,n ~ 111111!11111 .wd ha\IIIJt H onorable Mention - J im Magaldi, PGO; Ross Heald, 
, 1.,m1 1 ll'•lll tha• tht') ll«'rt· tu k<·t·p fur rwr ll r~th S~ hOI•l prudull ' I h• · 11 .1, tlw l.t•l htttt·r '" th1· 111nan11 )!ruuml out PKT; Red Parmelee, SPE; Steve h urchill, TC 
tht• rt••l ,,r tht• ~:;unt· Larry·., hr ... t <' hotncc till tht· m•IUIHI (Hr In lhar1l h.t ~t· 1- trr} tht•n pwtccdt>tl Ill 
\\'I' I •H•r•·d ·•It•"" in thl' top HI tht· \\'urt t'•lt'r ·l l.'ch l . ..irl"\' wok thl' mount! (.lo<' tht• r!'•l nl tht• \II T linl.'up 11ith- BA EBALLERS PIT HING LOOK S BETTER • 1~th 111111111.! 11h<•n l'ctt·r ~ l .trnn . Tt•, h :o in lht· l.a-t uf tht tir·t tnnin~: uiH·r tht• otUI tnwlt•nl thniUI(h tht• rc•rn.tinanJt an-
Ur•t It t•t:nl.lfl hla. h:tl •• IIIII I( •lllldl' II llh \\' I' I nint• h.ttl llft'n f t'llrl'd .mtl pru 111111!• ul t hl' ~:.tmt.' 
I rnl \lulm.Hi nn •n<mll h,,,r )lulnt..ri <t't·th•ci '" r .. tir.- the )I IT lt.at ~lllt'll 111 I ht· 1111h h11 1111 Ltrr) "·" o1 lunl 
-u~·J k1•d tt~~und thircl 1!,,., .. ,uul 1\lwn u r.t,•r •hut l!tt l\l' efl -hurt .uul thmJ th.tt 11<1• 
llllt·n thl' 1111 ' 'l(nnl hy lht• thml ha•t• Jn thl' lup ul lh•· thml 11111101( R•tl! lll'ld,·tl It\ Rut~u t'uru ... ' "' thl' uuutdd 
cu.uh he· tl.trtc•ll hllnll' .1nd 1 w .. ed tht• ( ' urth IIIICII<'II Ul' \\ll h ..1 •irtl!lt.• I>JH' .,,.,. 11.\ :o- t-:u \11.- P 111f,. 1 
Our future Ia In the hands of men not yet hired 
\t \\'t•\li'lll Elti•l lil.· wt• pl.1\ n \ il.tl rc1lt• 111 
h· ·lpttt~ nw•·t tl li' t';tmpl<' lh'<'tl' ul \mt•tfl'.t's 
\ ,1\l t 'llllliiHIIIH.Il HIII\ llt' I\HUJ.., ,\ ntl ,1 (.Uttr 
,tl \\'' ''"'"' Elt't'lllt', tht• ul •muf.ttlurtnl! jmt nl 
tlw H.ltHIII•\\ ulo lit II Tt•lt 11h<ttll' S"ltlll. llflt•t'\ 
\UIIIII-{ 1111 '11 ti ll' t'\llltn): uppttdlltlll\ lu htJp II\ 
nw..c th·~·· 1111Jllllloll1 l 111'\,h 
r11d11\ , \\ t •\lt'lll l•:lt't'lrt< t'tjlll(ll11l'lll ft'\lliU"\ 
l hott\:tlltl, "' milt•\ It• r, Ill I IIli I~ nl M't~lllll' E\ I' ll 
,,, , \\ t' ltHIW th.tt mu• pH''t'lll tulllllllltUt .tl!nn' 
' ''"'Ill' '' 111 lw ut,tdt'j tmtlt • lt1111llll tl\\ : .1ud ",. 
·'" ' ,,.,.~~~~~ \\ il" to ~,., .1' up \dth .utd .lllttt' t· 
tuh • lht• hlltllt'. For 11 1/> l iiiH' t ', li).(ht oel\\ 
\\ t' 'll' t' l1 Elt-t•ltll' t 111).(111t't'l ~ .IH' "111 ~ im: 0 11 
\ •tl i\111' phil\1' \ nl \tl lnt t •t•tl 1111111111 lid I II t ', 
ll lltthtllttlllllum, tln t.l 1 1nn~m•~'"'" · l11turhtk 
I• ·I t•phnm•s. t•lt·\'lwrli t• l't'llll':l l ttlltt:t'~. .1111 1 
'tllllplllt't'·l'tlltltullt'\1 ptlldtldlllll lith'' lu 111\llll' 
"'I II It•\\ 
It t j)t•dt~ I I ht• \\111 ~ 1111\\ 111 prn~n·~~ .utd 
I 1111d1 nl•lll\ 111' \\ l'UI IIIIH IIII\ .II lUll~ pnle.htd.!>, 
I tljt'C. h , ptll('t'l:hlH'' .111cl [ll111.' t '"t',\ IIIli \ d in 
" n1111d ul nMil ",. lll'l.'\1 qn.lhl\ mm<.kd 
('ll.l!llll't' l' I( \1111 lt •t I tlt.tl VIlli 1'1111 lilt •I IIIII 
\l.llld.mh. , o;t~ltl• r tlu IIJ111tltlllllitu" utrn,-<1 
h\ \\tlll.lltJ..: \\ lth 11111 '"11111.1111 lu ,1 It ·\\ ,hurt 
) t.ll, , lftJU \\aJI/1(' \\t•\h Ill r Jn lm 
Challenging o ppothlnllle• t altt now 01 Wutern 
Eleclfl< for e lecttico l, mtctlanical, lndv11tlal, and cheml· 
col eng1nee11 , al well a1 physica l •clence, lfbetol arll, 
and buJintu rnaior1 All qua lllltd oppllconh will ,.. 
cewe ca tefvt conJide •a llon for tmploymen t wlthovl 
•tgotd to tact, creed , color or na llonol o rigin . Jor mote 
i'lfo•mat oon aboul We1tern fltclrlc , w•lt• Colltgt Rela-
tion•, We1tt1n f lectrot Company, aoom 6206, 221 
l •oadway, New Yorlt l l , New Yo•k And be '"" Ia 
atJange for a Wttltt n Eltcttlc Interview wtlen out 
college ttprt•entahvtl ~hll yovr compv1 , 
w~st~rn Ej!ctriC} 
••••'""'""' "•'•''·' @ .. , QO l ot II ! \OliO • 
rt<>toll '"..,,.,. , '~""• toutoon• ~· ( hiCliiiO. ttl Kumr ,. I Ba ' '"'Oft ~·~ • I no ~ntiiOII) tn~ ""'"'010" ond l•~rtlo••• h ., 
•• ten S..lem N C. 8~1!~ 10 H Y Noun Andover Mus. Omana, Ntb lltnus Ctl'f II~ C4 ~mow Ol! o O~lthOon.t Cny. 0~11. 
; nuun~ II• urch ConltJ l'r.nee ton , N I lfto tne Ce<t>etillttm S~o~tt, Ill., and l lilt Ito: ~ .&!~ At1o Wnltm £1t ettle d•sltl· 
1111 «nltiS In Jl cit tl and lns lilllal•on hUdau11ters tn lti ctlttl. Gtnerol lludauorltn IllS llroaowa• Nl!Vf Yorl 7. H. Y 
To ... a y tlw lca ... l. thl.' H:t.. .. d ta ll Tt•:tm J..:lll n ~lull in tlw .trm 1 ..... , :o.aturtlny 
at ~1.1 T l'hr pttchlll~ lnwhlt•, uf Cnar h t'harlit• )lc:\ulty 'll'rt' allt' \'i;t tc·d 
a hit \\htn Sophunum• Larry Hull camt> thrnu~h 11ith a nift~ mw-hil1t•r 111 
11in a til:ht 1-0 hllll ~anw I t wa' a 0111-.t ~rrditault' pl'rfurnmnc,• tur thr 
)tlUII~ fil!ht · h:.tndt•t .tnd ll Wok "tllllt: nf tll\' ">l inj! tlUt llf tht• 7-l tll'it•a t 
~utlrn,·d in lht• iir .. l uanw uf lht• .tlt rrlllktta cltllthlt'ht•:ttkr ll ull ''·"' h:tt'kt•d 
up IJy ... unw ,a:tH)(I tlt•lt' n'iH' pia) un tht' tt•,un'. part .tnd ,,a_., llt'\' t' l 111 .my 
lrouhh•n.., ht' o..t.l\'t'tl alwad ut tiW hitlt'r-, alltlw \1.1\' . 
ThtHII!h tht• 1: n~.tim·t•r-. dul h111k u hil rnnrt' ,;Jtt•nl :n tht• plat.· 111 tht• 
t'tr.,t )!am•· tht•\ \\t'fl' t•rratir in tlwir l'll'lllim: anti n .. a rt•,ull llnrt) 
Rapdjl'. \\hu p itdll'tl u "''' nn ~-: ~o:anu •. "·'' fiiiCI'd 1u ~iw up fl\' t• lllli';IIJWd 
run' 
\nolht•l hri J.tht ' I"'' 1111 ~ l t :'\ult~ \ ~ t .. und t orp:~ i-. . \ nd~ t-;ti,Jm.m \I · 
thnu~-: h th•., i-. tht• 111.,1 ~· ·aa lw'll hL· ;~ppt·urim:: un tlw .\l umni l·h•ltl 
l>inmuntl . l•:dt'lll\1111 l11t- .t lu i11hl hi,t.~h -.1 hnnl r<'llll al hd1ind him , h.11 in.: 
ht•t•n n<llllt'd au .\11 ;-..,." \'urk t ' i t )- pill hl'l in IIISX ~huuld lw rn~.ti11 hi ... 
uld forllt , lw will lit• p.111 qf till' ltitt \\hkh \\illlw utrtyinJ.' thl' pil1hi1111 
( hntt•:. for 1 hl' 1 t'Oill 
nw hnlll''l ctolllt' l Ill laa~t·h.lll j , i ' \ t'll Ill tlll'l .II \\ Ill u • .. l(•r l't •t It I hi o.. \ 'l'l ll 
Unh \I Li ntn'h .nHI )1'"1' 1\iilll ·"'' llllliJ il ' LIII,I.I ... tronl.:l) ftll tlw ' t11 1 1111~ 'thutl 
h:Lw po~ittun .tnd tlw n·,ttlt' lilt' r:ttlh'r ,,tllo.. hlnu to ( 'u:tdl ~ ~ ~~ul t y. 
Ue11h mrn playt'll u t.:lllllt' t'ill h I,,, , "a t n1tl,1~ .uul l111ih hit ... alth tiltH' 
ht·,ult.., ltHt~in~ lt•llltltu tlw iuticld 
Bt> ... uh•o, Rulh . \rt I lid<~ '\ I 111111: l:tttal•llt ttlltl ll.llt\ \\ tHtd '1'1'11\ 111 h.tvt• 
rmttlt• fav<lr.th h• llllJIH""'"n~ a' m '" unwr ... t•• tlh' lt'.t.m \HIII'thn~,: 111 \!1 
'"'" tlw~ \\ill .all Itt• 11 lil t: ... ornt '" '""' thi ,., \'l'.tr ;ttlll ... hntt lcl lu· fulutt· lll.tin~ t .l\ -. ;,f tlw tt·.un • 
' llw ;1Hif1t•Jd 111:1\ h,t\'l' Itt lit• IIMk1111: llltllll ftor th1• Mll)allllll " ' \ It tltltl 
1\t II 111 tlw n1·ar riuurt• Hotl\\c·ll pl.l\t'd lht• t•nlirt· ''''""'' l!;tllll .11 I .1111 
hrul~.:c· ond lw .. hullt 'd tlw .tluh t ~ lu tmt•r ,, Jut of t.:round an th•· lll'ld 
.lilt! t'llllll' thrnuuh lltlh llt't'lkd hit oil lh t• pl.lh' 
TECH GOLF TEAM 
I h t• l 11hl Hr .. illn ur till' l't·dl cull l t ',lfll frum a ll indit .1111111• p1111lll'ol.., 
Ill Itt• ·' rt•ttl Jllt\H' I ht~lhl' I ht· h ' illll h .... •l•.l\lltll'tl \ dt'rlll" ' lith (h ( iiJllolill 
IIIII F:1d11 \I Iiiii r anti ,IIIII t .111 iu.u1 n •l urninl.' Itt 1 Itt• ' 'I"·"' \llhlllll!h 
~t'\'t'r.tl of l,t'< l )'t':rr ' •qu:11l llt'rt l•1• 1 bt·< .Ill"(' ul J.tr!Hhmlltlll ;IIIII '\{ hnhl\ tit 
flitft( II Jilt ''• llll IHII '- lllii!Jitll' t,:lllll p II( (ru..,Jt p!Chj)l' l h h•tl Jty " I'll lJ ult).!tt•n 
" I' ll \ drla11 , Unh Ut•lvilh· Fd Jatuh., aud ll t·n "'""wit•t ki l""''i tlt• t.ah•nt 
tn :.p ill(' " l'lw 11".1111 ' hnultl ht• 111111 h lwtlt·r thnn la .. t y .. ar," ~airl I :ap1.1111 
Fmlq l'ht• lt•am '>~ lir..t n~o~kh i ~ .11\tt ) un ~ l tmtlay , April IC!lh 111111 \ la o..-.n 
chlht'll s l th titlltt• q( 'l't·rhntlltiJ:Y .tnt! lit :tnd('i ... \ ' niwr'il) 
TENNIS TEAM 
T l•c h \ lc·nni-. lt·;un pl.wo.. 111 IM\' t ' ,, hu.Jdi11t.: ) t '.tr in tlw I'JI•l ,,.a .. ull 
Tht· lt·am ha ... lhll't ' ' ' '" "'lllt'tl \' t•Lt·rnrh. ( aptam ,\IIIII ' .\ndn•\\ ..,, l•.ru ~ .... lit· 
vohl , :wei "t·n 111111\1111 ll'lurlltlll/ 111 tlw "tluarl T ht• n·~l ul llw tlp..rtilllt" 
on tlw ... quad h:t\'f' nut ht t•ll hllt•d Utttl Cuat h \\'ad" '"''" j, kt·t·pan~: . 1 
11ntdtful \'~t· un lht• t.tndltl.tll.., rur tlw po•itioah Tlw tt·arn ha' llt·t·n '""" 
inl! hard 'inti' pntt I it t• tir' l II)Wnt"fl in tht• l.t) Ill Ill lht• la-. t £c·w tl,t)'" u£ 
\larch The· ll'<&lll ' ' turrt·n tl) pra{tadns: un lht• lfllart., on ln ... tllnll' R11atl 
fnr lht•tr tlr-t m:u~h un \ pr1l l l -. t 111 ( «1:1-.1 t:uanl l' ht> wam ' ltr .. l hm1w 
I tllUICh i._ 1111 .\ prtl 2CO ol!.!olin' t ,\ ,.,tllllpllllll Ul tilt' \\'llru·, l..r ' l t•lllll ' C fuh CIIUrt., 
'( )'l 'l~S 
Fin-t l ... tt 111•' 1 hunw ~.:anw , .... \ pril l l .u,ralll• l :\lalldlcllury . I H.tt h \I au 
"1111: tr.l\·t'l(•d 111 "prin~rtlt'ld !,, ... , ..,,ttunl;cy 111 t:tl..t• t~<trl an a llll't ' lltiJ: uf 
'\v" 1-. nJ,!Ianrl "•Ktl't < u.uh(" ' llw lt•n pin h•mlinl! Jll~·}• un· 11)11'11 ,11111 tt l 
full .. wing 
Spo;--ts 
BASEBALL: 
I \\••rlllf' " '"' · April I~ ~ Jt t u rrfu•. -\ t•ril 2 1 LACRO . 'E: 
'Qi' ,-<fttt·~ln~ . -'t•rif HI 
Sotur<l u~ . \ ttrll 2 1 
Tu•··•l "~. -'wit 2 1 
GOLF: 
Thur.,.lu •. 
\l tJnrln• , 
TENNI : 
\ rrll I IJ 
""'il 21 
\\ •·•I•·' "" \ .U .. 
\\ ··· l••>:ott 
" l• l<ll ;•lmr• 
1 ., , •• 
fr inh • 
C Iori. •• 
"• tunln• . \ rtrit 21 c ..... , f .u11rrf •• 
¥- upport Tech Hom e Game . 
" " " " ' " I :1 ::UI 1' . " . 
' ""' " ' 2 ;1)(} 1' . \1. 
,\ .. u• " ' 3 ::10 1'. \1 , 
llu tu•· 11 1 2 :1HI 1' . \1 . 
' ""> 111 :l ,;HI I ' , \1, 
,\.,u • nl 2 :01) 1'. \1 
llunu tt l 2 :~' 1'. \1 , 
"' ''' "' 2 :00 1'. \l , 
JIO'\()I(S-Fmm f '(J{!,fJ 2 
J\l;cl••m, S heldon S. 
Adrutn , Ko·nncth B. 
Ambler, \Valu· r II . 
Ana~ta.i , Ronfild J 
Andc"on, Uuu~Jn, \\ . 
Andrysiak, !:,wnlt•y J . 
Anu'-ln'ic~. Kellflo·th J. 
Arko, R<JI!Cf I. 
lla kt•r. Peter 
Hakcr, Phillip G 
llnnk, !Ja vlrl .:.. 
llu rht•r, I l!·rl;t'rt B. 
Jl:trrl'lt. Alfn·•l II 
ll :•rnnc, M artin R . 
Jll'llufa tlu, j o"I'Jlh \ . 
ll cnh:un. Frank :\ 
li crtiliaumv. At lrio•n II. 
llierlnwit·r. li n ns t\ 
JloJIIwdl. Arthur ({ 
JI OJruc-..or1, FH•rlo·rkk 0 
llu v:o , Da\' irl 1'. 
llc:.hcr. Uavlll ~ 
ri•J~d, Mithad \\' 
llro,sunhan, IJanicl J-'., J r 
ll ucdaglia , J u~cph \ ' 
llucl~)'nn , \\'alt1•r J . 
C<i lrlwt'll. llt·nrv S. 
Curhnn , llunrolrl (' 
Carri~:oro, J:ww' F., J o 
('a Vlollro ru . Rulo~rl 
( 'hcflo•tt. . l~tlw:Lrd I. 
llwonr~ 
l'hcno\\Uh . . 1-. rnc, L t: 
Cohen. IJavid \\', 
Cullcllc, Po•tcr R. 
Cunhn. Puul R , Jr. 
Connell . Bruce 
CoomiJc. IJa vid A 
Croce: .. \ nthony 
1Ja1, Jam~" A. 
IMIOrfano. l{tthnrd til . 
IJcmcr.. Ro iJcrt IC 
IJcrn, J ord:.n M 
I Jc~o nri , Rola·rt !II . 
Uickl'\, .\ rthur M 
Ilona hue, Stephen ll . J r 
I ) U \1 n~. :\lll·n I I. 
l)u fua lt, \ 'ictur I' 
!Ju-hku. \'i r tor .\ . 
Ed11 .trtb, R oho·rt H. 
Ens:'>trmn, Paul 1~. 
Fadn, \\'illh•m 1~ . 
Ft·rnrlnrlt·'· Luui' (' 
Fincb•·r,.:, :-\urrnan 
Fithp:llri< k , J ,..,..ph \\' 
Hu~:al , Chari~~ \\' . 
Fur,l11•r)(, (;o'<ITI!l' II 
1-'mvlcr, llartlttt U. 
hflr\ , C'lm rll'' Ill 
C:a)!n~. Runulcl (' 
(;afl••ny, jam~~ E. 
(:c•nrlrnn, D a viti I. 
(;\' flfjW, ,\lan I' 
Gilluw, ll'WMI (' 
Gcr~un. ;\I ichncl 
(;odd a rrl . Arthur 1-: II 
Godd~rd , C'ha rlc~ :\ 
e ordun. Utnncu t.:: .• J r 
L; o~h~:o rian. Gu ry 
eracc, amu~l K 
C:rantham, -\ rthur r. 
C:rel(uire. Donald H 
Crt. ~\, Alan :\ . 
r: u:toHo l<'rnl, t'tlrl ( · 
Guidi, \\'illiam \\' 
llaLcn, L),;nald R 
llammeu. j:tml'~ 1 ... Jr . 
llamm• nd, GtHITI!l' E 
linn c\ , !)w,.,ht•n \ 
ll~nn. \\'nlt.-r 1-: .• jr 
llu,tin)(,, 1- rc·llcrkk A. 
llculy, \\' iliilcm J .. Jr. 
IIM•urtl . Rubert A 
''"'""· l'hilip ;\1 ll ull, l.!our~nc,• I. 
l :ttl:trlnu, Eth1ard I' 
laruhuni. Rido.ml \ 
lanuutti, Juhn P 
Jan"''""· \\'illiurn R 
l uhn""'· Cn mo•n n I) 
J uhn"tn· I(U\ mum! c; .. J r 
J <tr)(l'"'''ll · :\dl J 
ju, li, J uhn J 
K alill!l\\ 'ki, l~th• .orll J 
TECH NEW 
Ka.hnuw. ]{ichllrd :\ 
Kt:cnun. PbilliJ' M 
Klauber, }{uh••rt U 
Knitter, J nmc; ll 
Knud~qn, J anw~ C, 
Koebch, Ru·~d H 
Kulla:-., Stanic> L 
Kubic:k. rrcdnck L 
Kuzmimkas. \'n idtHas 
l..alibertc. Kcnnl'th J 
LaRuc. Dal'id S. 
l.vc, ' l'hr mn• R. 
Umm<ln. Gcon;c :-:. Ill 
l.hthtfoot. \\' illmm t:. 
l.ilil'nlhnl. l'aul :\ . 
Liut kus. Antana> • 
l.ut.o1• icz. Ronald ~: 
Luo•llllt, IJn \ ' Jd A. 
Maccaho•c. Brute S 
~bcCrtltl,·n, Paul II 
Maddurk.,, R c•utr H. 
Mn ln, jam~, S, j r 
MniiJOn, Robtrt M 
Mnrt' \', Ridlard C .. Jr. 
f\·l .crino•r, l\·11·r \\' 
!11 tortin. P1'll'r J . 
Martinc•r . Rrobt•r t M 
Muruhhiu, J •"t'ph .\ 
McCum1i1 k. l'~l•·r F:. 
)'l c..::nhlin, E .trh·, J r 
Mill,.., J•lnlC' F 
Mundc, II arc It I E. , J r 
Mnrri ll , T h•1m:•' II 
Mt~urt'. Rt<h.trtl (j 
!11 uri arty. Thoma:. F 
!11orrh. G\'ralu F 
:.l o•es. !llkh:u·l A 
:\a).(~. tcflhen \\' 
:\nnon. Roc hard J. 
:\ubk tepho•n C 
Obcrrnc.-cr. Euwn rd .:.. 
O'Brian. ' tcphen G. 
Ochicnno. Bruce A 
OJ,:asi:w. Hurr) B 
Orr. A If r(.'{l H. 
0!-\':d tl, J uH·ph J 
Owlctt, llarn· I. 
l'.l lmc•r, Robert \\' 
Pl'ar-on. Paul R . 
Pl.'a,c. Th<lml' E 
p,.;, trup. Jnrm•, ~ .. J r 
Pt•ndo·r. D.onil'l J . 
l'lntow. Et111 ard \ 
l'nl,•\\urt•7\'k, Ellwnrtl 
l' ri<<', Rirhurd S 
1'1 lv. Erlmund IL Ill 
Raff<·m. Miclmd E . 
Rc\ nulch. l'r.tnk $ 
R,•\ nuld •. J uhn II 
l{c\ n1• llf,. Rit hard \\' 
Ru .... ,Jt·r. ('hurl,-. G 
R\tlcr, j uhn C. 
',tch". 11111\:trrl G 
' an)(cr, Dunll ld F 
. ~aHr. Ch..rf~, R. 
So•mprdmn, ('hark~ L 
' ha11iru, :\I irhnd I) 
Silvo•,t ri , jarrw'> \ . 
Siff. Frcdl'rit ~ H 
' omrno n, Bruce ;\ . 
' maltH1. Anthony .>\ 
'prauut>, F.u~1'11l' :\ 
Sprn•.,., Gt'O T)ti' \ ' Ill 
' tone. Da1·iot T . 
Ston~. Fr:~nk f. 
' t , On~~. Richnrd :-\ . 
Sundbe~, Uun.d.J (' 
S\\ cco.cr, Willard ;\1.. J r 
ThompSt•n. Walk<'r T. 
Thurn, Frctlo·rkk J II 
T tt l, l..an. Rutwrt r 
Tran. To·rn G 
Tr:\llrllo, Thl'nla> J 
Trlppi . .'\nthon~ ~ t . 
T·ujll.t, Tal..a-hi 
Tulh. Thomas J 
\ ' iclt•. \ \•row R. 
\\'aito•. Ruben !>\ 
\\'.•nlil<'. S \\' illi.1m, J r. 
\\'uruu. Lo•ui• l\ 
\\'utwn. ruul B 
\\'axm.tn. <:crnlrl I) 
\\' hurt •)n, William H . 
\\' itll.'rup. Hruo•c ~: 
Williarn•t~n, Ridmrtl I' 
Wil><• n. Juhn T 
\\' inan~. Ru)(tr M 
\\'t•ICil,.l..i. J Ol><'Ph II 
\\'nutllll.t, rtl urvin F 
\\ uutlman, lllll'id E. 
\\'ri~ht , J uhn J 
\\ •owr. Elli<Jl F 
Zo·nrn,.a . \\' illi:un I' . 
Paul Farbanish (B.S.E.E .. lehigh ' 58) i s a development engineer who 
had design responsibilities for IBM's solid state 1401 computer system. 
• 
HE'S MAPPING NEW WAYS TO BEAT 
TRAFFIC JAMS IN LOGICAL SYSTEMS 
Paul Farbanish analyzed the widely varied loads placed 
on compute r systems by different applicat ions. One of 
his assignments was to design new and alternate ways 
for data to move from unit to unit with the greatest 
speed and rel iabili ty. 
To do hes job he had to become familiar with many 
challenging areas of electronics. Within the 1401 sys· 
tern alone he dealt with circuits. data flow control , input· 
output. storage, etc. 
If a young engtneer wants to move rapidly into the 
most advanced areas of electronics, he would do well to 
consider IBM. In the fast·expanding world of data 
systems and its many peripheral fields. a man is given 
You naturally have 
a better chance to grow 
with a growth company 
all the responsibility he is able to handle. New ideas 
and new ways of doing things are not only welcome but 
encouraged . 
The IBM representative will be interviewing on your 
campus this year. He will be glad to discuss wtth you 
challenging jobs that are open at IBM -whether in 
development, research, manufacturing or programming. 
Your placement office wi ll make an appointment for you. 
All qualified applicants will be considered for employ· 
ment without regard to race, creed, color or national ori· 
g in. Or you may write. outlining your background and 
interests to : Manager of Technical Employment. IBM 
Corporation, Dept. 901,590 Madison Ave., N.Y. 22, N. Y. 
IBM IBM will interview Jan. 18, 19. 
® 
• 
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UASEUAU.-Frnm P"IW :1 
~:ra,;,, Tlw thrO\\ lol fir<t h.t>'l' ''·'" not 
in time ivr tht putolll and tht' h. tcr 
wa:o crt-diu•d with :Ill intil'ld htt 
For tht' \\'Mre-t er Tech hall tt.tm. 
thl'H' were their tir~t nnd -cn,nd umnes 
,,r tht• ,.ra,.wt Thcr looked :t • lmle 
ru:.ty in 1 he fir;:t game. comnHtt in~: 
thn•o' t'rror, and lhH htlting the loalt 
extn•mely \It'll In tho• '''n•ntl u.tmt>. 
howe1·cr. th,•y cnmt• hark >L rllllg L~o~tk· 
ins:( llull lll thr t•nd and i'llmmitl m~ 
nnly one miscu,·. 
Hull pitclll'd a tn.lrwlt•u- )!:lll\1 ul. 
l(lwin~: unh· one hit , two h:t~~~ !Ill h,tiJ, 
.tml 'triki~)! nut thrt'c'. H t• I:H'ed :t tmai 
of ll\l'lllY· four nwn :tnd •in.-t• 111 n 
''"'en innin~-t ~:omc tht•n• Mt' onl\' 
twcnt~·-ono• o ut .... thb mo•an' th.H nnl~· 
thrn• men \H'rt• allull'<'d tu ro•arh rer;t 
ha~t' t h rou~ h t hi' l'lll i rt• )!il nw 
Co:t~ h ~lar:\uh ~· w,t!- plc:bt•tl 11ith 
lht• purfurm:IIH'I.' uf both hi' pitdlt'r~. 
t:~pcriolly I lu ll , '' htl pr111 t·d t 11.11 ht• 
will ht• :111 iuvoht.rhlc "''t'l 1t1 thl' kam 
thi~ runlln'-1 'l':t~(lll 
NEW 
and TERRIFIC 
ifauru 
Jlall 
Shop for Young Men 
more space, brighter lights, 
and completely isolated 
from the hub-bub of our 
Boys1 Department. Come in 
often, greet your friends, 
see the latest in what's to 
wear. 
Ware Pratt Co. 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Components Kit& 
Tape Recorders 
4-Track Tape 
Records at 20% Saving& 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
261 Park Ave. 
sw 9-9737 
BONARDI'S 
Tops in Men's Cloth ing 
High Quality Formal Dress 
For Rent 
NEW LOCATION 
16 PLEASANT ST. 
THEO'S 
Luncheonette 
Quick Breakfast, Lunch or 
Dinner 
" Order• Put Up to Tolce Out" 
3 MINUTES FROM CAMPIJ'I 
151 Highland Stre•·t 
Pl. 2·9578 
. .:::::: 
Mobil Oil MobiJ < 1 1 
IIIGiltAND FRIENDI, Y 
SERVICE TA'MON 
95 Hl1hJand St. Pl. 3·9~ •8 
'----------
